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L'extension des plantations de palmier-dattiers apparaît comme la principale dynamique agricole au 
sein des oasis du sud tunisien, et constitue un défi majeur pour leur durabilité à long terme. 
L'examen des conditions de production montre une diversité des exploitations agricoles dans l'oasis 
représentative de Fatnassa, selon deux critères principaux : l'objectif de l'exploitant et la ressource 
principale mobilisée – main-d'oeuvre familiale ou capital financier –. Mais au-delà de cette diversité 
de fonctionnement, on note une convergence des stratégies de production vers l'extension. 
L'incidence de la dimension de la plantation sur la productivité et les résultats économiques des 
exploitants est alors évaluée. L'incitation économique et les contraintes internes à l'agrandissement 
sont notamment analysées pour les deux types d'exploitations qui fondent respectivement leur 
développement sur la main-d'oeuvre et le capital financier. 
